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 Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk papa dan mamaku, kakek dan nenekku, 
serta adikku tercinta. Betapa kalian begitu menyebalkan, tapi 
telah mencintaiku dengan tulus dan menjadikanku se
Untuk semua sahabat-sahabat terbaik yang selalu meyertaiku, teman
serta orang-orang yang pernah mendapat tempat istimewa di hati ini. 
Semoga seluruh kebersamaan kita tidak akan lekang oleh waktu.
Untuk almamater tercinta dimana aku belajar begitu banyak hal untuk 













Yang tidak hanya mengajarkanku akan profesionalitas dan 










"Everybody can be great... because anybody can serve. 
You don't have to have a college degree to serve. 
You don't have to make your subject and verb agree to serve. 
You only need a heart full of grace. 
A soul generated by love.
 ~ Martin Luther King, Jr. ~
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Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berusaha 
untuk mengembangkan tidak hanya ranah akademis tetapi 
juga ranah kemahasiswaan dari para mahasiswanya. Tugas 
akhir ini dibuat untuk menjawab kebutuhan UAJY akan 
sistem informasi untuk mengelola lingkup kemahasiswaan. 
Di dalam sistem informasi ini akan dimuat empat modul, 
yaitu beasiswa, inisiasi, LDPKM, dan Sistem Partisipasi 
Aktivitas Mahasiswa Atma Jaya (SPAMA). Keempat sistem 
akan terintegrasi ke dalam satu aplikasi yang 
memberikan akses eksklusif kepada staff Kemahasiswaan, 
Alumni, dan Campus Ministry (KACM), Wakil Rektor 3, dan 
Wakil Dekan 3 untuk menggunakan seluruh modul secara 
penuh. Mahasiswa juga dapat mengakses sistem ini dengan 
menggunakan akun yang sama dengan akun SIATMA.  
Sistem Informasi Kemahasiswaan dikembangkan 
sebagai sebuah aplikasi web. Sesuai dengan standar 
Kantor Sistem Informasi UAJY, sistem informasi ini 
dikembangkan menggunakan ASP.Net sebagai server side 
scripts dan C# sebagai code behind-nya. Selain itu 
untuk Database Management System dipilihlah SQL Server 
2005. Digunakan pula teknologi AJAX untuk mendukung 
pengaksesan halaman web secara dinamis. Keempat modul 
yang ada diintegrasikan dalam level database sebagai 
skema modular dari database SIATMA. 
Tugas akhir ini menghasilkan produk berupa Sistem 
Informasi Kemahasiswaan untuk mendukung UAJY dalam 
pengembangan soft skill dari para mahasiswanya yang 
diimplementasikan ke dalam empat modul yaitu SPAMA, 
LDPKM, Inisiasi, dan Beasiswa.   
 
Kata kunci: sistem informasi, kemahasiswaan, SPAMA  
 
 
